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RESUMEN 
La presente tesis tiene como objetivo dar a conocer cómo es que los muros de 
albañilería elaborados con ladrillos de arcilla King Kong artesanal de las edificaciones 
unifamiliares ubicados en el Sector Taquila, Balneario Las Delicias, Moche, Trujillo, son 
afectados agresivamente por las Patologías Medioambientales. 
Estos agentes externos propios de la zona, como la criptoflorescencia, la 
eflorescencia y la humedad generan en los muros de albañilería una disminución gradual en 
su resistencia a cargas axiales con el paso del tiempo. 
A fin de determinar el grado de deterioro en el cual se encuentran estos muros, se 
realizaron ensayos en laboratorio de las unidades y pilas de albañilería que se extrajeron de 
la zona de estudio para poder obtener la resistencia de estos elementos. 
Verificamos los resultados obtenidos con modelos patrones elaborados con 
unidades de albañilería que se expenden en las principales ferreterías aledañas a la zona de 
estudio, y realizamos un análisis comparativo entre estos modelos patrones y las unidades y 
pilas de albañilería que se extrajeron del sector. 
Corroboramos estos dos resultados con lo indicado en la tabla Nº 09 de la Norma 
Técnica de Edificación E.070 Albañilería (2006), obteniéndose una disminución de hasta un 
80 % en su capacidad de resistencia a cargas axiales tanto en unidades como en pilas de 
albañilería de los muros afectados. 
Así mismo, se pudo verificar que los muros tenían la patología de la humedad, 
eflorescencia y criptoflorescencia, siendo esta última la más agresiva debido a que deteriora 
de modo parcial o casi total a la unidad por efecto de las sales y la humedad. 
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En base a estos resultados se opta por tomar como una alternativa de solución 
utilizar unidades de albañilería de arcilla con un 10 % de caolín con la finalidad de que 
resistan estos males causados por las Patologías Medioambientales. 
Palabras claves: Muros Portantes, Balnearios, Patologías Medioambientales, Humedad, 
Salitre, Sales Marinas, Capacidad Portante, Cargas Axiales, Unidades de Albañilería, Pilas 
de Albañilería, Criptoflorescencia, Unidades de Concreto. 
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